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Dengan segala kerendahan hati, karya ini ku persembahkan untuk kedua 
orang tua yang telah memberikan kasih sayang kepada diri ini, tiada lelah ku 
berdoa pada Illahi Robbi. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang dan 
maghfiroh-Nya serta umur yang panjang tuk semakin mendekatkan diri pada-Mu. 
 Teruntuk adik-adikku tersayang, semangatnya belajar tidak hanya sekedar 
formalitas sekolah, tapi dari apa yang kalian lihat, dengar dan rasakan. Resapilah 
dengan hati nurani, pasti kan kau temui jalan Illahi. Itulah dunia wahai adikku 
sayang, betapa banyak orang pintar di zaman ini, namun sedikit yang memegang 
kebenaran haqiqi. Memang masa ini adalah akhir zaman, zaman sepeninggal Nabi 
Muhammad. Tiada henti kita mengejar dunia, tapi itulah tanda kemusnahan dunia. 
Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara. Inna wa’da Allahi Haq, janji Allah itu 
pasti. Hanya kepada-Nyalah kita kembali.  
 Ya Tuhan Allah yang Maha Melihat, lihatlah disana ada seseorang, saya 
belajar padanya bagaimana mencintai-Mu, lihatlah kesabarannya, apakah Engkau 
yang telah mengirimnya? Ya Tuhan yang maha mendengar, Limpahkanlah Kasih 
Sayang-Mu untuknya, dan tetapkanlah hatinya untuk senantiasa bersabar, 
bersyukur dan berjuang di jalan-Mu.  
Geudaewaye gieok, sokeul geotgo isseoyo, Chinhan chin guegedo, Geudae 
neugginayo, Joyonghi soksakineun. It’s a long-long journey, Till i find my way 
home to you. Sometimes it feels no one understands. I don’t even know why, I do 
the things i do.Many days i’ve spent, Wondering how to make me strong. 





Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang pantas diucapkan selain kata 
syukur kepada Allah swt  atas  segala  Rahmat dan ridho-Nya sehingga penulisan 
hasil penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis  haturkan  
sholawat kepada Nabi Muhammad Saw, nabi akhir zaman pembawa kebenaran 
dan kesempurnaan iman. sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian 
dengan judul “Persepsi terhadap harapan orang tua dengan ketakutan akan 
kegagalan pada mahasiswa psikologi  Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang angkatan 2008 ”.   
Penelitian  ini  disusun  tidak  terlepas  oleh  sumbangsih  pemikiran  dari 
berbagai pihak. Oleh karena  itu, peneliti dengan segenap kerendahan hati 
menyampaikan ucapan terima kasih  kepada berbagai pihak yang telah membantu, 
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1. Bapak  Prof.  Dr.  H.  Imam  suprayogo,  selaku  rektor  Uin Maliki 
Malang.  
2. Bapak dr. H. Mulyadi, M.Pd.i, selaku dekan fakultas psikologi Uin Maliki 
Malang.  
3. Bapak Ali Ridho, M.si selaku  dosen  pembimbing, terimakasih  atas  
arahan,  bimbingan  dan  dukungan  selama  penulisan penelitian.  
4. Bapak Zainal Habib, M. Hum selaku Ketua Penguji Skripsi 
5. Bapak Dr. Rahmat Aziz, M. Si selaku Penguji Utama Skripsi 
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6. Bapak  dan  ibu  dosen  fakultas  psikologi  UIN Maliki Malang, 
terimakasih atas ilmu yang kalian berikan selama masa studi . 
7. Semua  pihak  yang  telah membantu  penyelesaian  penulisan  penelitian 
ini. 
Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari berbagai pihak mendapat 
ridho dan balasan dari allah swt. Peneliti menyadari bahwa penelitian  ini  jauh 
dari  sempurna,  untuk  itu  peneliti  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  
bersifat membangun  demi  sempurnanya  penelitian  ini.  Akhirnya,  semoga  
tulisan sederhana  ini  dapat  memberikan  manfaat    bagi  pembaca pada 
umumnya dan bagi pihak yang membutuhkan. Amin.  
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Mahasiswa banyak dihadapkan pada tuntutan maupun harapan dan 
tekanan dari lingkungannya termasuk tekanan akademik. Tuntutan dan tekanan 
dari berbagai pihak, khususnya orang tua dapat menyebabkan kecemasan dan 
ketakutan pada mahasiswa. Ketakutan yang berlebihan akan membentuk penilaian 
negatif terhadap kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah, sehingga 
mengakibatkan mahasiswa mengalami kegagalan. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui  tingkat  persepsi mahasiswa 
terhadap harapan orang tua pada mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang angkatan 2008; 2. Mengetahui tingkat  ketakutan akan 
kegagalan mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
angkatan 2008; 3. Mengetahui besarnya sumbangan persepsi terhadap harapan 
orang tua dengan ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa fakultas Psikologi 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2008 
Metode analisa data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 
diskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2008, sejumlah 125 mahasiswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode skala psikologi, yaitu skala persepsi 
terhadap harapan orang tua yang terdiri dari 8 aitem (α = 0,646) dan  skala 
ketakutan akan kegagalan yang terdiri dari 7 aitem (α = 0,743).  
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi Product 
Moment Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
variabel Persepsi Mahasiswa dengan Ketakutan Mahasiswa, hal ini berdasarkan 
nilai signifikansi dari korelasi tersebut lebih kecil daripada α (0,05), sehingga Ho 
ditolak, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi Mahasiswa berhubungan 
dengan Ketakutan Mahasiswa. Nilai Korelasi Product Moment Pearson tersebut 
adalah positif, atau dapat diartikan, apabila persepsi mahasiswa tentang harapan 
orang tua  meningkat, maka ketakutan akan kegagalan dalam diri mahasiswa juga 
semakin tinggi, tapi apabila persepsi mahasiswa tentang harapan orang tua  
mengalami penurunan, maka ketakutan akan kegagalan dalam diri mahasiswa 
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Students are faced with many demands and expectations and pressures of 
the environment including academic pressure. Demands and pressures from 
various parties, especially the parents can cause anxiety and fear in students. 
Excessive fear will form a negative assessment of own abilities in problem 
solving, resulting in student failure.  
This aims study are: 1. Knowing the level of students' perceptions of 
parental expectations on faculty of psychology student UIN Malang Maulana 
Malik Ibrahim of  2008; 2. Knowing the level of fear of failure school psychology 
student UIN Malang Maulana Malik Ibrahim of  2008; 3. Knowing the magnitude 
of the contribution the perception of the expectations of parent with fear of failure 
in faculty of psychology student UIN Malang Maulana Malik Ibrahim of 2008  
The research analysis method used is disctiptif analysis. Subjects in this 
study were students of faculty of  Psychology UIN Malang Maulana Malik 
Ibrahim of  2008, some 125 students. Methods of data collection using the 
methods of psychology scale, the perceptions scale of parent expectations of 8 
aitem (α = 0.646) and fear of failure scale consisting of 7 aitem (α = 0.743).  
The results of hypothesis testing using Pearson Product Moment 
correlation analysis shows that there is a significant relationship between the 
variables with the Student Perceptions of Student Fear, this is based on the 
significance of the correlation value is smaller than α (0.05), so that H0 is rejected, 
and it can be concluded that student perceptions related to student fears. Pearson 
Product Moment Correlation value is positive, or can be interpreted, if students 
'perceptions of parental expectations increased, the fear of failure in students is 
also higher, but if the students' perceptions of parental expectations decline, the 
fear of failure in students are also lower. 
 
